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SG deciara tsilo otleial y autentico el de las 
disposiciooes oficiales, cualquiera que sea so 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
[Superior Decreto de de Febrero de 1881.) 
Serán suscrilores forzosos á la G a c e t a lodos 
ios pueblos del Arcbipiélago erigidos civil rúenle, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los íoudos de las respectivas 
provincias. 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de i S f í i . ) 
Parte militar, 
ra:; 
GOBIERNO MU ITAR. 
Strwcio de la Plaza para el dia I I de Mayo de 1891. 
parada y vigilancia A n i l l e i i a , n á m s . 70 y 73.— 
Jefe <ie dia, el Comandantr* de Ar t i l l e r ía ü . Enrique 
Villamor.—Imaginaria, otro del n ú m . 72 D. J o s é C i -
llero Calzada.—Hospital y provis ión Ingenieros p r i -
«er Capitán Reconocimiento de zacate y vigi laocia 
montada, Ar t i l l e r í a .—Paseo de enfermos, Ar t i l l e r í a ,— 
Jjüsica en la Luneta, n ú m . 73. 
De órden de S. E . — K l Teniente Coronel, Sargento 
Mayor.—José Garc ía Cugeces. 
• 
!.': 
lar' 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DH L A M. N . ¥ 8. L . C I U D A D D S M A N I L A . 
En cumplimiento de acuerdo del Excmo. Ayun ta -
jieoto de esta Ciudad, en sesión celebrada el dia 1 . ' 
del corriente, se ha seña lado el dia 21 del actual á 
as die/ '!e sn m a ñ a n a , para rcntratar en concierto 
)úb!i.co la obra de reparac ión del puente de San Blas 
jituado en el distrito de Quiapo, cuya obra importa ia 
cantidad de pfs. 684*28 s e g ú n presupue-to formado por 
el Arquitecto Municipal y aprobado en la citada ses ión. 
El acto del remate teudra lugar ante el Excmo. Sr. Co-
rregidor en su despaclio situado en las Casas Con-
sistoriales, ha l lándose de maoi í ies to en esta Secreta-
ría para conocimiento del públ ico, los documentes que 
han de regir en ia contrata. Las proposiciones se arre-
glarán exactamente al modelo adjunto y se presen-
itarán en pliegos cerrados durante la primera media 
hora del acto. Los pliegos d e b e r á n contener el docu-
j mentó que acredite haber consignado como g a r a u t í a 
•ipi ^provisional, la cantidad de pfs. 12'96 en metá l ico , de-
portada al efecto en la Caja de este nombre de la 
Tesorería general de Hacienda ó en la del Excmo. Ayun-
bmieulo. Se rán nulas las proposiciones que falten á 
cualquiera de estos requisitos y aquella? cuyo impo-te 
exceda del presupuesto s e ñ a l a d o . A l principiar el acto 
<M remate se leerá la ins t rucc ión de subastas y en caso 
precederse á una l ici tación verbal por empate, la 
mínima puja admisible se rá la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
% N . N . vecino de . . . . con cédula personal que 
i&ibe, enterado del anuncio pub'icado por la Secre-
t a del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad en la 
faceta oficial del día (aquí la fecha) para 
intratar en concierto público ia obra de reparac ión 
puente de San Blas, situado en el distrito de 
^iapo, y de :os demás requisitos y obligaciones que 
de regir en la contrata de la misma obra, se 
^promete á tomarla por su cuenta por la cantidad 
^ de (aquí el importe en let a y guarismo) 
Fecha y firma. 
]J El sobre de la proposición tendrá este ró tu lo : Pro-
al* Posi'iori para contratar en concierto público la obra de 
3e» 'eparacion del puente de San Blás . 
& ^ n i l a , 8 de Mayo de 1891.—Bernardino Marzano. 
En cumplimiento de acuerdo del Excmo. Ayunta-
•aieuti, de es t a C i u l a d , en sesión celebrada el d i a l . ' 
J p l corriente, se ha seña lado el dia 21 del actual á 
*f diez de su m a ñ a n a , para contratar en concierto 
j¡ul)Hoo la obra de cons t rucc ión de mures de cerca 
:el nuevo matadero que se construye en el Pa«eo de 
^cár raga , cuya obra importa la cantidad de pfs-.. 9 7 r 8 3 
?&na presupuesto formado por el Arquitecto Muni -
^ y aprobado en la citada sesión. E l acto del 
remate t e n d r á lugar ante el Excmo. Sr. Corregidor 
en su despacho situado en las Ca-^ as Consistoriales, 
ha l lándose de manifiesto en esta Secre ta r ía para co-
nocimien o del públ ico los documentos que han de 
regir en la contrata. Las proposi iooeá se a r r e g l a r á n 
exactamente a l ITK délo adjunto y se p re sen t a r án en 
pliegos cerrados durante la primera medi hora del 
acto. Los pliegos d e b e r á n contener el documento que 
acredite haber consignado come g a r a n t í a provisional 
para poder tomar p?ii'íe en la l icitación la cantidad 
de pfs. 19*43 en metál ico depositada a l efecto en la 
Caja de este nombre de. la Tesorer ía general de Ha-
cienda ó en la del Excmo. Ayuntamiento. ¡ íerán nu-
las las proposiciones que faltan á cualquiera de estos 
requisitos y aquellas cu jo importe exceda del pre-
supuesto seña lado . A l principiar el acto del remate 
se hará la ins t rucción de subastas y en caso de pro-
cederse á una licitación v t r b a l por empate, la mí -
nima puja admisible stra la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de con cédula per-
sonal que exhibe, en erado del anuncio publicado 
por !a Secre ta r í a del Excmo, Ayuntamiento de esta 
Ciudad en la Gaceta oficial del dia (aquí la 
fecha) para contratar m cierto públ ico la 
obra de cons t rucc ión de muros de cer^a del nuevo 
matadero que se construye en el Pasoo de A z c á r r a g a 
y de los demás requis¡toti y obligaciones que han de 
reg i r en la contrata de la misma obra, se compro-
mete á tomarla por su cuenta por la cantidad de 
(aquí el importe en letra y guarismo) 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición t end rá este ró tu lo : «Pro-
posición para contratar en concierto público la obra 
de cons t rucc ión de muros de cerca del nuevo ma-
t a d e r o » . 
Manila, 8 de Mayo de 1891.—Bernardino Marzano. 
GOBIERNO C I V I L DE B A T A N G A S . 
H a l l á n d o s e depositados en el Tr ibunal de esta 
Capital, una par»ja de caballos de p.4o bayo, co-
gidos en la comprehension de S. J o s é , como aban 
donados por cinco individuos, se anuncia a l públ ico 
para que por el t é rmino de 30 dias, contados desde 
esta fecha, se presenten en este Gobierno los que 
se consideren dueños de dichos animales, con ¿os 
documentos justificativos de propiedad en la in te l i -
gencia que si pasado dicho plazo sin que nadie se 
haya presentado, se p rocederá á lo que hubiere 
lugar . 
Batangas, 29 de A b r i l de 1891.—Moriano. 
FACTOEIA D E SUBSISTENCIAS DE M A N I L A . 
Ne esitando adquir i r este Establecimiento en la se-
gunda decena del presente mes harina de 1.a, arroz 2.a 
corr ente de Pangasinin y palay st admi t í án en 
dicha depe ¡deucia sita calle de Cat bailo n ú m . 2 h^sta 
las 9 de la m a ñ a n a de; dia 12 del mes actual, mues-
tras de dichos ar t ícu los que r e ú n a n las condiciones 
que a con t inuac ión se espressn, a c o m p a ñ á n d o s e á las 
mismas nota de los precios. 
La harina será de t r igo de t .a clase, fresca sin 
mezcla de ninguna otra fécula y sin insecto a lguno. 
E l arroz será de 2.a corriente de Pangasinan, l i m -
pio de polvo y sin insecto alguno. 
F l p^lay será de clase superior del llamado fac-
tor ía , l impio de polvo y sin insecto alguno. 
La entrega de dichos ar t ículos se verificará en los 
almacenes de la Fac tor ía de Subsistencias de esta 
plaza pesados y medidos á satisfacción de la A d m i -
n is t rac ión mi l i i a r , cuyo pago se rea l izará por la caja 
de la Fac to r ía dentro de ios créditos disponibles. 
Manila , 5 de Mayo d-i 1891. — E l Comisario ds Guerra 
Interventor, M a i n e l de Ahumad?'. 
FACTORIA DE UTENSILIOS DE M A N I L A . 
Necesitando adquirir este Establecimiento en la se-
gunda decena, aceite de coco de la Laguna y velas 
de esperma, se a d m i t i r á n en dicha Dependencia sita 
calle Carballo n ú m . 2 hasta las 9 de la m a ñ a n a del 
dia 12 del mes actual, muestras de dichos a r t í cu los 
que r e ú n a n las condiciones que á con t inuac ión se 
espresan a c o m p a ñ á n d o s e á las mismas notas de los 
pro ios. 
E l aceite será de coco de la Laguna, bien cocido, 
sin mal olor, claro, l impio y sin poso alguno. 
Las velas se rán de esperma blancas, enteras, cen la 
mecha trenzada de 22 c e n t í m e t r o s de Isrgo y con 
un peso de 50 gramos cada una. 
LH entrega de dichos a r t í cu los se verif icará en los 
almacenes de la Fac tor ía de utensilios de esta plaza, 
pesados y medidos á satisfacción de la Administra-
ción mi l i t a r , cuyo pago se rea l i za rá por la caja de 
la Fac tor ía dentro de los crédi tos disponibles. 
Mani l 5 de Mayo de 1891.—El Comisario de Gue-
rra Interventor, Manuel de Ahumada. 
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Por providencia de esla fecha dictada en el espe-
diente de su razón por el Sr. Provisor y Juez de 
Capel lanías del Arzobispado, s^  manda sacar á públ ica 
subasta para el dia Sábado 23 del actual á las once 
en punto de la m a ñ a n a en los estrados de este T r i -
bunal eclesiást ico el arrendamiento por un trien o de las 
tierras situadas en los pueblos de San Fernando de 
Dilao y Pineda, per.enecientes á la Cape l lan ía fun-
dada por D.* Ana Sarmiento, con arreglo al pliego 
d:í condiciones, que desde esta, fecha se halla de ma-
nifiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila, 9 de Majo de 1891.—Cuyugan. 
' ^ 
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E L I N T E N D E N T E M I L I T A R DE ESTE D I S T R I T O . 
Hace saber: que en v i r t a d de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Capi tán General de estas Islas en diez y 
ocho de Febrero del presente año y con arreglo á 
las prescripciones del Reglamento de c o n t r a t a c i ó n de 
diez y ocho de Junio de m i l ochocientos ochenta 
y uno y d e m á s ó rdenes vigentes, se convoca á pú-
blica l ici tación al objeto de contratar el arroz y pa láy 
que sean necesarios en el t é r m i n o de dos a ñ o s para 
el sum nistro de las fuerzas y caballos de este Dis -
t r i to , cuyo acto t end rá lugar en los estrados de esta 
Intendencia á las diez de la m a ñ a n a del día veinticinco 
de Mayo próximo, ante el Tr ibunal de subasta 
correspondiente y con sujeción al pliego de condicio-
nes qu^ se h a l l a r á de mnnifiesto en la Secretaria de 
d i jha Dependencia todos los dias no festivos de ocho 
á doce de la m a ñ a n a . 
Las proposiciones se e s t ende rán en papel del sello 
déc imo y en pliegos cerrados y será circunstancia 
precisa que el proponente acredite su apt i tud iegal 
para contratar por medio de la cédula y a c o m p a ñ a r 
carta de pago de depósi to ascendente á o.-ho m i l 
quinientos veinticinco pesos. 
Manila, 24 de A b r i l de 189! .—P. S .—El Subin-
teniente , León Alaxa. 
C a n t i d a d que se ha c o n -
s u m i d o en los dos 
ú l t i m o s a ñ o -
A r r o z . P . . l á \ . 
F A C T O R Í A S . H e c t ó l i t r o s H e c t ó l i t r o s 
Manila . 
Cavite. 
Cebú . 
Puerto Princesa. 
Zamboanga. 
Cottabato . 
Pol lok. . 
Joló . 
Misamis. . 
Total general . 
14.500 
2.200 
700 
3.000 
4.500 
5.500 
2.500 
6.000 
1.100 
40.000 
7.000 
7.000 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. F. de T . vecino de con c é d u l a per-
sonal de clase, enterado del anuncio y pliego 
de condiciones para contratar por dos años , que em-
p e z a r á n á regir desde que se notifique la ap robac ión 
de la superioridad, e l suministro de arroz y p a l á y 
cara las fuerzas y caballos de este Ejé rc i to , se com-
promete á hacer dicho suministro con sujeción al es-
presado pliego de condiciones y á los precios que á 
pontinuacion se expresan. 
Pesos Cén. 
JE?n Man i l a . 
Por cada hectól i t ro de arroz tantos pesos 
tantos cén t imos , en letra. . » » 
Por cada i d . de palay tantos pesos tan-
tos cén t imos , en letra. , . » » 
Cavite. 
Por cada hectó l i t ro de arroz tantos pesos 
tantos cén t imos , en letra. . » » 
E n Cehú. 
Por cada hec tó l i t ro de arroz tantos pesos 
tantos cén t imos , en letra. . » » 
E n Puerto Princesa. 
Por cada hectolitro de arroz tantos pesos 
tantos cén t imos , en latra. . » 
E n Zamboanga, 
Por cada hec tó l i t ro de arroz tantos pesos 
tantos cén t imos , en letra. . » » 
E n Cottahato. 
Por cada hectól i t ro de arroz tantos pesos 
tantos c é n t i m o s , en letra. . » » 
E n P o l i oh. 
Por cada hectól i t ro de arroz tantos pesos 
tantos cén t imos , en letra. . » » 
E n Jo ló . 
Por cada hectó l i t ro de arroz tantos pesos 
tantos cén t imos , en letra. . » » 
E n Misarais 
Por cada hectó l i t ro de arroz tantos pesos 
tantos cén t imos en letra. . » » 
Y para que sea vá l ida esta p ropos ic ión a c o m p a ñ a el 
correspondiente talón de depós i to . 
Fecha y firma del propocente. 
SECRETARIA DE LA. COMANDANCIA GENERAL 
DHL APOSTADBRO T ESCUADRA DE ILIPINAS. 
Por dispos ic ión del Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero se anuncia al públ ico que el 6 del 
entrante Junio á las 10 de su m a ñ a n a se s aca rá por 
segunda vez á púb l i ca l ici tación simultanea en Ma-
ni la (Capi tan ía del Puerto) y Cavite (Arsenal) con 
motivo de haber resultado d e s i é r t a l a 1.a, el sumi-
nistro de los materiales necesarios para el repuesto 
de 3 meses de la 1.a A g r u p a c i ó n de los grupos 1.° l o -
tes núm's . 1, 2, 3, 4, 5 y 6; 2.* lote n ú m . 1; 4.° lote n ú -
mero 1 y 8.° ¡ote n ü m . 1 con estricta sujeción al piiego 
de condiciones y anuncio de rectif icación de equivo-
caciones insertos en las «Gace tas de Manila> n ú m e r o s 
91 y 101 de 2 y 12 de A b r i l p r ó x i m o pasado, cuyo 
acto t endrá lugar ante la Junta que se constituya en 
Manila y la especial de subastas que al efecto ge reu-
n i r á en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la seña lada , dedicando los pr ime-
ros 30 minutos á las aclaraciones que deseen los l i -
citadores ó puedan ser necesarias y los segundos para 
la entrega de las proposiciones á cuya apertura se 
p rocede rá terminado dicho ú l t imo plazo 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
subista p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á 
modelo en pliegos, cerrados estendidas en papel del 
«•lio competente, a c o m p a ñ a d a s del documento c.e de 
pósi to j d la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
se r án admisibles; a d v i r t i é n i o s e que en el sobre de los 
pliegos deberá expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a del 
interesado. 
Cav i t ' , 4 de Mayo de 1891.—Eorique López Perea. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero se anuncia al públ ico que el 4 
del entrante Junio á Fas diez de su m a ñ a n a , se sa-
cará á públ ica l ici tación por 2.a vez. con motivo de 
haber resultado desierta la 1.a, la venta de varios efec-
tos que sin ap l icac ión existen en la 1 .a Subd iv i s ión 
del A lmacén getierel d® este Arsenal, con estricta su-
jeción al pliego de condiciones inserto en la Gaceta de 
M a n i l a n ú m 91 de dos del mes anterior, cuyo acto 
t end rá lugar anle la Junta especial de subastas que 
al efecto se r e u n i r á en este Establecimiento en e l 
dia expresado y una hora antes de la s eña l ada de-
dicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones 
que deseen los licitadores ó puedan ser necesarias 
y los segundos para la entrega de las proporciones 
á cuya apertura se procederá terminado dicho ú l t imo 
plazo. 
Las p rsonas quieran tomar parte en dicha subasta 
p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á modelo 
en pliegos cerrados, extendida* en papel del sello 
competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de depós i to 
y de la cédu la peisonal, sin cuyos requisitos no s-*-
rán admipibl'js; advir t ié i idose que en el sobre de los 
pliegos d e b e r á expresarse el servicio, objeto de la pro-
posición, con )a mayor claridad y bajo la r ú b r i c a 
del interesado. 
Cavite, L o de Mayo de 1891.—Enrique L . Peiea. 
S E C R E T A R I A DE L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
DH L A DIRECCION G E N E R A L DE ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nis t ración C i v i l , ae sacará, á nueva subasta püo l i ca 
la contrata de las obras de modif icación de las es-
cuelas públ icas de nirtos y n i ñ a s del pueblo de Ca-
pan de la provincia de Nueva Eci ja , bajo el tipo 
en p rog res ión descendente de 2577*35 cén t imos y con 
entera y extricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de M n n i l a n u m . 3 1 , co-
rrespondiente al dia 31 de Enero ú l t imo . E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se r e u n i r á en la casa n ú -
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á la pla^a 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia , el dia 16 de Mayo 
p róx imo á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que deséen 
optar á la subasta podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel del sedo 10.°, a c o m p a ñ a n d o 
precisamente por separado el documento de g a r a n t í a 
correspondiente. 
Manila, 15 de A b r i l de 1 8 9 1 . = A t r a h a m Garc ía 
Garc í a . 
Por disposic ión de la Dirección general de A d -
ministracinn C i v i l , se s a c a r á h nueva subasta públ ica 
la contrata de las obras d ' l puente de San Rafael, 
sobre el arrovo Baguntnbig entre lo* pueblos de Ca-
lacá y Balayan de la provincia de Batangas, bajo el 
tipo en p r o g r e s i ó n descendente d-- 5488'12 c é n t s . , y 
con entera y extricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital n ú m . 6 1 , corres-
pondiente al dia 2 de Marzo próx imo pasado. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de 
la calle del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de d i -
cha provincia , el dia 16 de M a j o p róx imo á las diez 
en punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar ¿ 
la subasta podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisa-
mente por separado, el documento de g a r a n t í a co-
rrespondiente. 
Manila, 15 de A b r i l de 1891.—Abraham García Garc ía . 
Por disposición de la Dirección general de A d -
min is t rac ión C i v i l , se s aca rá á nueva subasta p ú -
blica, la contrata de la^ 5 obras de modif icación de 
ipo en progresiC-
con entera y extricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la Gaceta de Manila n ú m . 3 1 , correan, 
diente al dia 31 de Enero ú l t i m o . E l acto tendpjp ^ 
gar ante la Junta de Almonedas de la expresada S f 
reccion que se reun i rá en la casa n ú m . 1 de la cal 
del Arzobispo esquina á la plaza de Morlones (Iat2-g 
muros de esta Ciudad), y en la subalterna de di,-
provincia, el dia 16 de Mayo p r ó x i m o , á las die? 
punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la St 
basta podrán presentar sus proposiciones e x t e n ^ ' 
en papel del sello 10 *, a c o m p a ñ a n d o precisamer 
por separado, el documento de g a r a n t í a corres 
diente. 
Mani la , 15 de A b r i l de 1891 .—Abraham Ga^  
G a r c í a . 
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Por disposición de la Dirección genera' de AdtDj ¿re 
nistracion Civ i l , se saca rá á nueva subasta públir- pn| 
la contrata de las obras del puente sobre el birranej la 
de V igá en la carretera general del Sur en ^ $ \ ilí 
soria de las provincias de la Laguna y Batang; 
bajo el tipo en p r o g r e s i ó n descendente de pf*. ^SSS'SEj. 
cén t imos , y con entera y extricta sujeción al plieoj je 
de condiciones pub licado en la Gaceta de Manila c« 
mero 6 1 , correspondiente a l dia 2 de Marzo próxim j 
pasado. E l acto t endrá lugar ante la Junta de Almone. eo 
das de la expresada Dirección que se r e u n i r á e o j |p 
casa n ú m . 1 de la celle del Arzobispo esquina á |j Lo 
plaza de Moriones, ( Intramuros de esta Ciudad), v 
en la subalterna de dichas provincias, el dia 16 de Maji feal 
p r ó x i m o , á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los q j | i 
deséen optar á la subasta podrán pres'-nta.r sus p:o-c" 
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acoiaJ 
p a ñ a o d o precisamente por separado el documento 
de g a r a n t í a correspondiente. ^ 1 
Manila, 15 de A b r i l de 1891.—Abraham García 
G a r c í a . 
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Por disposición de la Dirección general de Adnii. 
nistracion Civi l , se saca rá á nu^va subasta pública Ú 
contrata de las obras de cons t rucc ión de la casa Tiil 
bunal del pueblo de Santa Ri ta de la provincia de 
la Pampanga, bajo el tipo en progres ión descendente, 
de 4368'98 cént imos , y con entera y extricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de Mar, 
n i l a n ú m . 31, correspondiente al dia 3' de Enero últimoj 
El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de 
la expresada Dirección que se r e u n i r á en la casa nú-
mero 1 de la calle del Arzobispo esquina á l a plaza 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la SU-§M 
balterna de dicha provincia, el dia 16 de Mayo 
p róx imo á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deséen optar á la subasta podrán presentar sus pro* 
posiciones extendidas en papel del sello 10.*, acompa-l 
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
ran t í a correspondiente. 
Manila, 15 de A b r i l de 1891.--Abraham García García 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nis t rac ión C iv i l , se cacará á nueva subasta públics 
el servicio del suministro de raciones á los presos po-
bres de la cárcel públ ica de la provincia d.- BUIHCBD, 
bajo el tipo en progresión descendente de 11 céntimos 
de peso por cada ración diaria, y con entera y extricta 
sujeción •'»l pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta de Ma7iila n ú m . 13, correspondiente «1 dia 13de 
Enero ú l t imo . Hl acto t e n d r á lugar ante la Junta de Al-
monedas de la expresada Dirección, que se r e u n i r á en la 
casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad), y eu 
la subalterna de dicha provincia, el dia 18 de Mayo 
p r ó x i m o á las diez en punto de su m a ñ a n a . Leí1 
que deséen optar á la subasta podrán presentar sus 
proposiones extendidas en papel del sello 10.% acom-
pañando precisamente por separado, el documento da 
g a r a n t í a corresp» ndiente. 
Manila. 17 de A b r i l de 1891.—Abraham García García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
n is t rac ión C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta pú-
blica, el arriendo del arbitrio de mercados públicos 
del 2.o grupo de la provincia de Tayabas, bajo el 
tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de 499 pesos, 58 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gacela de Ma-
nila n ú m . 133, correspondiente al dia 10 de No-
viembre de 1888. E l acto t e n d r á I j g a r ante la Juat» 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 18 de 
Mayo próx imo venidero, á las diez en punto de su 
m a ñ a n a . Los que deséen optar á la subasta podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel dej 
sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, 61 
documento de g a r a n t í a rrespondiente. 
Mani la , 24 de A b r i l de 1891.—Abraham Garc ía García-
Por disposic ión de la Dirección general de Ada"' 
tracion C i v i l , se hace saber al páb i i co por medio de' 
presente, que las subastas para contratar las obra» 
de reparac ión de puente de V iga ; las de modificación1 
de las Escuelas de n iños y n ñ a s de 1-t Cabecera ^ 
Nueva Ecija; las de cons t rucc ión del puent-i de S*n 
Rafael sobre el arroyo Bagontubig de la provincia w 
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de cons t rucc ión del Tr ibuna l de Santa 
^ovincia de la Pampaaga; las de modi-
i s Escuelas de Gapan de la provincia de 
y la adquis ic ión de herramientos para 
Ig de Manila y Cavre , que deb ían tener 
F \ Q del actual, ante la expresada Junta 
rs ¿e dicha Dirección, se trasladan al día 
L0aüunc^a Para general conocimiento. 
\ de Mayo de 1891.—Abrabam Garc í a 
irci s?i^ oD <^ e a^ d i r e cc ión general de A d m i -
Cvil) se saca rá á nueva subasta púb l i ca , 
^1 suministro de racioaes á los presos po-
^cel públ ica de la provincia de la Union-
Ij^Xoprogresión descendente de 10 cénts . de 
liné! # i ración diaria, y con e tera y estricta 
piipgo de condicio' es pub l i ado en la Ga-
¡¡g, núm. 8, correspon neute a l dia 8 de 
i fíl acto t n d r á lugar ante la Junta de 
la expresada Di recc ión , que se r u -
PJS n ú m . 1 de la calle del Arzobispo 
plaza de Moriones (Intramuros de esta 
D ia subalterna de dicha provincia, el d a 
l 'próximo veni ero k las diez en punto de 
los que deseen optar h la suba-ta p o d r á n 
L proposicionps extendidas en papel del sello 
pando precisamente por separado, el docu-
[•aotía corr-spoudi nte. 
• de Ma-vo de 1891.—Abrabam Garc ía 
irci. 
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jTARIA D E L A J U N T A D E R E A L E S 
ALMONEDAS, 
le Mayo próximo venidero á las diez 
¡¡na, se. subastará ante la Junta de Reales 
p esta Capital que se cons t i tu i rá en el 
los públ icos del edificio llamado antigua 
ja del Gobierno C i v i l de la provincia de 
fcon, la venta de un terreno baldío 
leDunciado por D . Mateo Hi lar io , encla-
silio denominado Sta. F i omena jurisdic-
ueblo d^ I lagfm de dicha provincia, bajo 
progresión ascendente de pfs. 311'72 4|, y 
i si i j-cion al pliego de condiciones publ i -
(faceta n ú m , 53 correspond ente al dia 
livro del a ñ o ú l t i m o , 
para la subasta de que se trata, se r eg i rá 
marque el reiój que existe en el Sa lón 
BÚblicos. 
I'lde Abr i l de 1891.—Abraham Garc ía G a r c í a . 
5 de Mayo próx imo venidero á las diez 
¿ana, se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales 
esta Capital, que se cons i i tu i r á en el 
ictos públ icos de edificio llamado antigua 
venta de una casa con su solar embar-
\ Ruílno Flores sitos en el arrabal de San 
le Dilao de esta Capital, bajo el tipo en 
aseen dente dn pfs. 486'97, y con estricta 
pliego de condifioues publicado en la (¡faceta 
correspondiente al dia i . o de Diciembre 
para la subasta de, que se Ivata, se r eg i rá 
he marque el relój que existe en el Salón 
"icos. 
de A b r i l da 1891.—Abraham Garc ía Garc ía , 
de Mayo p r ó x i m o venidero á las diez 
Mna se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales 
'5 de esta Capital, que se cons t i tu i r á en el 
8clos púb l i cos del edificio llamado antigua 
; la del Gobierno de la provincia de ,sa-
"""Q, la venta de un terreno bal ío realengo 
por D Melchor Lago , ene avado en el 
inado Angandappigan, ju r i sd icc ión del 
^bagan de dicha provincia , bajo el t ipo 
lff'0n ascendente de pfs. 516'32 ^ y con 
jeci' n al pliego de condiciones que se i n -
1 Gaceta n ú m . 12 correspondiente a l 12 de 
p ú l t imo. 
Para la subasta de que se trata se r e g i r á 
8 marque el relój que existe en el Salón 
Jolicos. 
«de. A b r i l de 1891 .—Abraham Garc ía García , 
de Mayo p r ó x i m o venidero á las diez 
ítla! se s u b a s t a r á ante h Junta de Reales A l -
, !ta Capital que se cons t i tu i r á en el Salón de 
pos dei edificio llamado ant igua Aduana, 
^bierno C i v i l de la provincia de Isabela 
la 'venta de un terreno ba ld ío realengo de-
J0r D. J o s é Tagle, enclavado en el sitio 
0 ^ ulanan, ju r i sd icc ión del pueblo de A n -
«J tlicha proviucia, bajo el tipo en progre-
de pfs. 393*74 6[, y con estricta su-
J'eg-o de condiciones que se i n se r t ó en la 
U 12 correspondiente al dia 12 de Julio 
Uj. 
í^a la subasta de que se trata se r e g i r á 
11 May dal891. 
por la que marque a l relój que existe en el Sa lón 
de astos públ icos , 
Manila , 22 de A b r i l de 1891, —Abraham Garc ía Garc í a . 
INSPECCION G E N E R A L D E MONTES. 
Denuncia de terrenos baldío^ realengos. 
Dis t r i to de Lepante. Pueblo de Mancayan. 
E l igorrote Bayed solicita la adqu i s i c ión de un te-
rreno baldío que radica en el sitio Paco, '-uyos l í -
mites son; al Norte, terrenos del Estado, al Este, cal-
zada que dir ige á Cervantes; al Sur, cafetal de Fél ix 
Legaspi y al Oeste, terrenos del Estado; comprendiendo 
una extens ión aproximada de cuatro hec t á r ea s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4." del R-glamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anur.cia al 
púb l i co para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Mani la . 6 de Mayo de 1891. - E l Ingeniero 2.° Jefe, 
J . G u i l l e l m i . 
D o ñ a Crist ina Padre solicita la a d q u i s i c i ó n de u n 
terreno ba ld ío que radica en el sitio de «Paco,» siendo 
sus l ími tes : al Norte v Este, campos comunales del 
Estado; al Sur y Oeste, el camino que vá á la ca-
bece r í a de Cervantes; cuya superficie aproximada de 
seis h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al art 4.° del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se espresan, 
Manila . 6 de Mavo de 1891.—El Ingeniero 2.9 Jefe, 
J . G u i l l e í m i . 
Distri to de Romblon. Pueblo de Mancavan. 
Don Federico López Pascual solicita la adquis ic ión 
dos partidas de t e ñ ó n o s ba ld íos realengos que radica 
en los sitaos de Bagna y Mandan, la 1.a tiene por 
l ími t e s : al Norte, terrenos del chino infiel Pe-Bnngbon; 
al Este, terrenos del Eptado; al Sur, cafetal de Cris-
t ina Padre y al Oes*e, la calzada que dirige á Cer-
vantes, eon una e x t e n s i ó n aproximada de treinta hec tá -
reas y la 2.a ti^ne por l ímites a' Nort^, la expresada 
calzada que d i r ige á Cervantes; al Este, ter enos del 
Estado; al Sur, el arroyo Fabis y al Oeste, terrenos 
del Estado, comprendiendo una ex tens ión de cuarenta 
h e c t á r e a s . 
Lo que en curaplimiQnto al art. 4.* del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se espresan. 
Mani la , 6 de Mayo de 1891,—El Ingeniero 2.° 
Jefe, J. Gui l l e lmi -
Distr i to de Romblon. Pueblo de Badajoz, 
Don Pedro Manligas solicita la adquis ic ión de un 
terreno que radica eo el sitio de G u i n l a m a a n , » siendo 
sus l ími tes : al Norte , con terrenos de E s í é b a n Madula; 
al E«te , con el de Teodoro Montosa; al Sur, montes 
del Estado y al Oeste, terr- nos de Cornelio Maniólo, 
c o m p r e n d i é n d o s e una superficie aproximada de diez 
cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al art . 4.o del Reglamento 
de. ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia a l 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 6 de Mayo de 1891.—El Ingeniero 2.* Jefe, 
J . G u i l l e l m i . 
Provincia de Nueva Ecija . Pueblo de U m i n g a n . 
Don F e r m í n González solicita la adquis ic ión de te-
rrenos en el sitio Catuday y Cabalaugoyan, cuyos l í -
mites son: a l Norte, sanda que dirige al sitio Apatot; 
a l Este, terrenos de Enrice Padil la, Domingo Meló 
y Bos jue; a l Sur, el estero Apalan y terrenos incultos 
y al Oeste, terrenos de Antonio C a r i ñ o y bosque, com-
prendiendo una ex tens ión aproximada de diez q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al r t , 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 6 de Mayo de 189 ! .—El Ingeniero 2,° Jefe, 
J . Gu i l l e lmi , 
Provincia de Nueva Ecija, Pueblo de Cabanatuan, 
Don Gui l le rmo Medina solicita la adquis ic ión de un 
terreno que radica en el mismo pueblo; cuyos l ími tes 
son: al Norte, con un solar que dice de la Hacienda 
públ ica ; al Este, con terrenos de varios vecinos y el 
de D . J o s é Zaragoza; al Sur, con otros vecinos y a l 
Oeste, con los del difunto D, Manuel Tambo, siendo 
su superfi* ie aproximada de siete cavanes de semilla. 
Lo que en cumplimiento al a n . 4,° del Regla-
mento de ven ía s de 26 de Enero del a ñ o 1889, 
se anuncia al púb l i co para lo* efectos que en e l 
mismo se expresan. 
Manila , 6 de Mayo de 1891,—El Ingeniero 2,° Jefe, 
J. Gu i l l e lmi . 
727 
Provincia de la Isabela de L u z o n . Pueblo de l l a g a n . 
Don Potenciano Claraval solicita la adqu i s i c ión de 
unos terrenos que radica en el referido pueblo, siendo 
sus l ími tes : a l Norte y Este, con terrenos de la c o -
lonia a g r í c o l a y ba ld íos realengos; al Sur, t a m b i é n 
ba ld íos realengos y al Oeste, con el rio Pinaoanan. 
c o m p r e n d i é n d o s e una ex tens ión aproximada de cien 
h e c t á r e a s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al públ ico para los efectos que en el mismo se ex 
presan. 
Manila 6 de Mayo de 1891.—El Ingeniero 2.° Jefe, 
J . Gu i l l e lmi . 
Distrito de Lepante Pueblo de Cavan. 
Don Atanasio Bañes y Apolinar solicita la adqui-
sición de un terreno situado en el monte Namultucan* 
cuyos linderos son: al Norte con el rio de Guilon; 
al Este, con terrenos solicitado.8 por Mariano Pare-
des; al Sur, con la cresta del referido monte y al 
Oeste, con terrenos de Sinforoso Bondad, compren-
diéndose una extens ión aproximada de diez hec tá reas . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reg la -
mento de ventas de 26 de Enero del am 1889, se 
anuncia al públ ico para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
ManLa, 4 de Mayo de 1891.—S. Cerón , 
Provincia de Zambales, Pueblo de Ban i . 
Doña Vicenta de los Reyes solicita la adqu i s ic ión 
de un terreno que radica en el sitio de Gayong'ayon 
ó Lampingan , cuyos l ími tes son: al Norte con ten enos 
de María C á r m e n Cedre Bautista, al Este con los 
de Domingo Oduca, al Sur, con los de Mar ía Cá r -
men Cedre Bautista, y al Oeste, eos los cerros del 
Estado, c o m p r e n d i é d o s e una extencion aproximtida de 
ocho q u i ñ o n e s . 
Lo que eo cumplimiento al art, 4.8 del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 4 de Mayo de 1891.—S. Cerón . 
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Edictos. 
D o n Rica rdo R ica fo r t y S á n c h e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de l 
d i s t r i t o de T o n do. 
P o r el preseule c i to , 11 i m o y e m p b z o a l procesado ausente 
. m a n D a r i d , de 29 á 3 i a ü s de edad, sol tero n a t u r a l del pue-
blo de S - n t a M a r i a de l a p r o v i n c i a d Bu lacan , Tecino de 
ársTOtás de esta cap t a l y de ofle o j o r n a l e r o para que e n el 
t é rmiBÓ de 30 dias, á cou ar desde el s í j u i e n t e a l de l a p u -
l ) l i cac ion del pr<-s nte e ic io en l a « G a c e t a o f i c i a l , » c o m p a -
rezca en este Juz?adu s i to en la ca l le de M a g a l L i n e á nnm. 27 
para evacuar el t ras lado p^nd ien e de la causa n ú m . 2359 que 
con t r a e l - m i s m o se s igue por robo y t en t a t i va de v i o i a c i o o , 
quedando ape rc ib ido pn caso c o n t r a r i o <e dec la ra r le r b e l d é y 
con tumaz y pararle los pe r ju ic ios cons í j u i e n t w s . 
A s i m i « m o r u e g o y enca-go á toda-; las au tor idades y d e m á s 
n u n í c i p e s de j u s t i c i a que t an ue^ro s^a babido d i e b a orocesado 
la pongan i n m e d i a t a m e n t e á dispnsic on de este, l u z s í a d o . 
Dado en M a n i l a y J U í g ^ d o de Tondo á 5 de Mayo de 189'.— 
Ricardo Rica fo r t .—Por mandado de su tíría., P . A n t o n i o M a r -
j . inez. 
P o r p rov idenc i a del s e ñ o r Juez de este Juzgado de l d i s -
t r i t o de T o n d o . r e c a í d a en la causa n ú m . IS89 segu ida sobre 
incend io se c i t a y l l a m a á S m o n a M a c a r i o n a t u n l y vec ina 
le B i n o n d o , de estado so l te ra , de 14 a ñ o s de edad, para que 
• len t ro de l t é r m i n o de nueve d ias , c o n t i d o s desde esta fecha , 
•NB presente en este Juzgado á fin de p rac t i ca r l a d i l i g e n c i a de 
•arreo entre l a i s m a y D a M a r i a Casal . 
E s c r i b a n í a de l Juzgado de T o n d o á 8 de M a y o de 1 8 9 1 . = A n -
l o n i o B u s t i l l o . 
D o n C a m i l o E n r i q u e L o b i t , Juez de 1.a i n s t a n c i a d f B i n o n d o . 
P o r e l pr . 'seut c i t o , llamo y emolazo áilos procesados ausentes 
Manue la de los Santos i n d i a , v i u la . de 30 a ñ o s de edad, n a -
t u r a l del puer to de Gavi tp , vec ina del a r r aba l de B i n o n d o , s i n i n s -
• rucc ion ; y AnAdeto T e ó l o g o , i n d o , sol tero de 17 años de edad, 
n a t u r a l de N u m a n c i a p r o v n c i a de C piz, h i jo d • S i lves t re y 
ie Sab ina Manyon , ya d i f u n t o s , para que en e l t é r m i n o de 3 1 dias, 
a con ta r desde l a fecha se p r - se ' ten en este Juzgado sito en 
l a ca l l e de Magallanes- n ú m . 27 i n r a m u r o s ó en l a c á r e e l pu-
bl ica de esta "provincia, bajo ape rc ib imien to de que de no 
ver i f icar lo den t ro de. d ' cho t é r m i n o , les p a r a r á n los per ju ic ios 
•¡ue en dereoho hubiere l u g a r . 
Dado e n M a n i l a v J ú z g a l o de B i n o n d o , 8 de Mayo de 1891 
— C a m i l o E n r i q u e í i O b U . = P o r mandado de su S r i a . , — J o s é de 
Heyes. 
E n los autos de j u i c i o dec l a r a t i vo de m a y o r c u a n t í a p r o m o -
vidos en esta Juagado por los Sres. C h u i d i a n B u e n a v e n t u r a y 
C o m p a ñ í a representad' s por el Procurador D . J o s é (J Reyes c ó n -
ica u . A m b r o c i o P a n d a n ban dec í a a d " en r e b e l d í a sohre c a n -
t dad de pe>os se ha d i c t a a en 2 de A b r i l p r ó x i m o pasado sen-
'.encia de f in i t i va c u y a par te d i«p s i t v : i es lo s ¡ í r u i e u t e . — V i s t a s las 
'-eyes a r r i b a ci tadas y los a r t í c u l o s 1740 y 1755 del C ó d i g o C i -
v i l v igen te .—Fa l lo que debo condenar y condeno á D . A m b r o -
sio P a n g ^ n i l - a n a l pago de la can t idad de 995 pesos fiO c é n t i m o s 
y 5 octavos reclamados con mas los intereses y c o m i s i ó n e s t i -
pulados hasta BU to ta l so lvencia y en las costas asi d e f i n i t i v a -
.aenta juzgando lo p r o n u n c i ó m a n d ó y firmó.—Jo-é B a r b e r a n . 
L o que se a n u n c i a por med io del presente - n l a « t t a c e t a o ñ -
••ial» á los afectos de lo mandado en el a r t í c u l o 267 de l a L e y 
de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l V i g e n t e 
E s c r í b a n l a de l Juzgado de p r i m e r a i n s t anc i a de l d i s t r i t o de in-
t r a m u r o s á 4 de M a y o de l s91.—Francisco R . Cruz , 
D o n Leopo ldo L^pez In fan te s , Juez de p r i m e r a i n s t anc i a en 
p rop iedad de esta p r o v i n c i a de Cav i t e . 
H a g o saber: que en los autos e j ecu t ivos seguidos en este 
Juzgado por la r e p r e s e n t a c i ó n d « O. Franc i sco Ruiz y D o ñ a 
Juana A u r e , con t ra D . DimaB Vecedo, v e c i n o del pueblo de 
Menees N u ñ e z , sobre can t idad de pesos ha r e c a í lo l i p r o v i 
d e n c í a del tenor 8lgai>'Qté. 
Ju/.gado de p r i m e r a i n s t a n c i a de Gavi te , 4 de Mayo de 1^91. 
= P r o v i d e n c í Mor presentado el a n t e r i o r escr i to ú n a s e ¡i los 
autos de su r a z ó n s á q u use á p ú b l i c a subasta los b ien s e m -
bargados al eiecuta lo-^ D i m a s V e c d o , que cons i s ten n seis 
terrenos cafetal s . -Uuidoa el p r i m TO en e l p o n t ó n d ^ n o m i 
nado cor i l Hndante p ir el N r te c o n e l t r r eno de Bas i l i o 
Cruzada, por s u r c o n e l á,* F e l i c i m o Te jo , oor Es ' e Con e l 
de D . J a c i n t o S idocon y p >r el Oeste con e l de J ac i to M ó -
j i c a . t a s a d » en doscientos setenta peso* el 2.o p r te c fetal 
y l a b r a n t í o l i n d a n t e po r el Nor te con el de D . F é l i x Rome 
foso , por e l ^ u r con • 1 de A p o l o n i o Rodenas, p^r Este coa el 
de D . Jac in to M ó j i c a y por el Oeste o n e de la m dre de 
F r a n c i s c a Cruzada, ubicaclo a l Este de l r i > de Palocpoc. t a -
sado en doscientos pesos el 3 o l i n d a po r N o r t e con el de M a -
r i a n o Vecedo, por Sur cou e l de J a c i n t o M o j i c t , por Este 
con e; de u n c h i n o del p u ' b ' o de Alfonso y por el Oeste 
con la calzada q u 1 se d i r i g e al ba r r io de P a l o c p j c ta ado 
e n c ien p sos e l 40 es de liez y seis brazas do p reu te d i c . 
y seis de fondo c n p antas de c a f é una por Nor te • on el 
solar de M rce l ino Rot i r o , por S u r c o n el de. \farC3S R o -
sario, por Este e n l a c a z a d a d^ l b i r r í o de Paloc oc y p^r 
O'Ste con el solar le C l ' -s i ino R zano, y en el que se ha l la 
p lan tada la c a s i h a h i t t c i o n de Dim- is Vecedo tacada n ve in te 
pesos: el 5.0 u n t r r no cafetal i e n t r o del p r ' p i ó ba r r io de 
Palcopoc 'le d i z y s i - biazas de f rente y l iez y s.-is de 
f tmd > c u y 1 e x t r e m o 1 Nort-* l i n d a con el solar de L o u c í o 
Pa' ^ a n i b m . por el Sur con e l de S i iforóSC E n i , ()or Kst'í c o á 
el Juan Vec -do, por e l Oeste con el Leonc io Pang: m i b a n , 
tasado en t r e i n t a p*»sna; e 6.0 u n < conf luencia q ie fo rm m 
el r i o 'e Palocpoc y u n a r royo ^1 Su 1 ueste de este b a r r i o ' i n -
dando po r S u r con el t - ' r reno de P e t r o n i l a P z í , por el N o r t e 
con e l c i t u l o a-rovo de Paloepoc por E>t'» c .m e^  de Juau 
Vecedo y p ir Oeste con el c i t a d " r io t sada en dec • pesos y 
u n a casa* h a b i ' a c i n n del m i s m o Diraas Vecedo, compue ra de 
c a ñ a y c o g -n de seis y med ia v i r a s de lar>ío por c inco de 
ancho p lan tada en e l so lar 4-o a r r i b a r e f e r í o tasada t a m b i é n 
en trece p sos s i f f i a l indo el d í a 25 del p r - s - n t e mes a las 
diez Se su m a ñ a n a en l a sala A u l i e n c i a de e-te J u (ra lo por 
l a c e l e b r a c i ó n d 1 remate y en c u m p l i m i e n t o de lo m m d a d o 
en e »r i . I T O de l a Ley de E n j u i c i . m i e n t o C i v i l , p u b l í q u ^ - s e 
po r edictos este n r o v e i io que s^ inse r ta ra en la «( i c e t i ott 
c i a ! » y en el del l u g a r donde e s t á n s i tuados los b i - r í e s ad-
v i r t i e n d o á lo- l i c i t a d res la fa l ta de t í t u l o s de p r o p i • ad de 
los te r renos menc ionados . P r o v e í d o y ( I rm ido por su S r i a , de 
que doy f é . = í i . I n f nt ' s, Marcos de L a r a -an tos . 
Dado' en Cavi te á 5 de M a y d '. 1 8 9 1 = Leopoldo L ó p e z I n f a n t e . 
—Por mandado de su Sr ia . , Marcos de L a r a . 
D o n Desider io M o n t o r i o y S u r i a n o , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l a p n - v i n c i a de N u e v a Eci ja . 
P o r e l pres nte c i to , l l a m o y emplazo al ausente Cisro Gar -
c í a v e c i n o del nueblo de S m A n on io de l ba r angay de D. L e ó n 
A l f a n t a . para que e n el t é r m i n o d - qunv .e dias , c o n t i d o s d e s i e 
la p u b l i c a c i ó n de este edicto se presente en este Juzgado p i r a 
que se r a t i d q u e con j n r a m e n i o en sus declaraciones p e-tadns 
en fo rma de i n q u i s i t va en e l T r i b u n a l de d ' d i o pueblo de San 
A n t o n i o : aperc ib ido que de no acer lo , le p a r a r á e l pe r ju ic io que 
en derecho hub ie re l u g a r 
Dado en e l Juzgado de San I s i d r o , 17 de A b r i l de 1891.—De-
s ide r io M o n t o r i o . — P o r m a n d a d o de su S r i a . , Sandal io R o d r í g u e z 
de los R ios . 
D o n Rafael Mora les y P r i e t o , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de Ca-
m a r i n e s Sur . que de ser a s í y estar en ei p leno eje'Cício de 
l a j u d i c a t u r a , e l i n f r a s c r i t ) É s c r bano d á fé. 
Por el pres nte c to . l l a m o y emplazo a l p r o e j a d o a u ente 
I s i d o r o Fe rnandez (a) Vlagu ndara , i t t l i o , do 28 años de edad, de 
es ta tu ra b a j i , cuerpo delgado, c o l ó - moreno, o u - i i a r s o , n i r z re-
g u l a r , boca p e q u e ñ a , pelo, cejas y ojos negros, b a r b i l a m p ñ o y 
Con c ica t r ices de v i r u e l a en l a cara, p i r a que en é r i n m o de 
30 dias, á con ta r d sde l a p u b l i c a c i ó n del presente edicto en 
l a « G a c e t a o f i c i a l da Nía» la ,> so pr - s ' i t e . en -ate Juzprado ó en 
l a c á r c e l p ú b l i c a de esta o r o v i n c i i á los efectos de l a c ns-i nú-
m e r o 339'í que se sifrne c o n t r a e^  m i s m o y otros por robo ; aper-
c ib ido que de no hacer l >. se s u s t m e i a r á la causa en su aus n -
c ia y r e b e l d í a v p a r á n d o l e los per ju cios qu • hubiere l u g a r . 
Dado en Nueva G á c - r e s á 27 de A b r i l «le 1891.—Rafael M o -
rales.__Por m a n d a d o de su Sr ia . . T c ío A l v a r e z . 
Por el presente c i t o , l l a m o y emplazo al procosado ausente 
I s i d o r o Fernandez á M a g u i u d a r a , i n d i o , de .'8 « ñ o s d» e d i d , 
de es ta tura ba j a , cuerpo de lgado , color m o r e n o , c a r i l i r g o , na -
r i z r e c u l a r , boca p e q u e ñ a , pelo cejas 7 ujos neg os. ba rb i -
l a m p i ñ o , con cicUricc.s de v i r u e l a en l a cara, para que en e l 
t é r m i n o de 30 dias, á con ta r desde l a p u b l i c a c i ó n de l presente 
edicto en l a « G a c e t > of ic ia l de M a n i l a , » se present • en este 
Juzgado ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta p r o v i n c a á los efec-
tos de la causa n ú m 3406 que se s igue con t r a el m i s m o y 
o t ros por h u r t o , a p ' r c i b i d o que de no hacer lo , se s u s t a n c i a r á 
la causa en su ausencia y r e b e l d í a , p a r á n l.de los pe r ju ic ios 
que b a j a l u í r a r . 
Dado en Nueva G á c e r e s á 2 " de A b r i l d^  1891 —Rafael Mora les . 
- Por mandado de su Sr ia . . T i c i o A l v a r e z . 
D o n A b d o n V i c e n t a G o n z á l e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a en 
p rop iedad de esta p r u v i n c i » , q u ^ de e^tar en a c t u a l e je rc ic io 
de sus funciones yo el a c t u a r i o doy f é . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo p tr o r egon y edic to a l 
ausente A n i c e t o C a m p a n g . vecino de T a i s «n de esta prov nc ia , para 
que po r el t é r m i n o de t r e i n t a d ia s , contados d-sde la p u b l i c a c i ó n 
de é s t e ed ic to en l a « G a c e t a of ic ia l» de Manda, s^ p esent n 
en este Juzurado & d ' fenderse d ; los ca gos que c o n t r a él r e -
s u l t a n en l a causa n ú m . 12 555 qu-* i n s t r u y o c o n t r a el mismo 
y otros por robo en c u a d r i l l a , con lesiones y d e t e n c i ó n i l e g a l , 
ape rc ib ido de que s i n 1 lo ver i f icare se le d e c l a r a r á r o u t u m a z 
y rebelde á los l l a m a m i e n t o s j u d i c i a l e s y se en t u d e r á n las u l -
te r iores actuac ones que les c o n c i e r n a n con lo< Es t rados de l 
Juzg'do. 
Dado en Batangas á 5 de M a y o de 1891.—Abdon Gonza'ez.— 
Por mandado de su Sria. , I s i d o r o A m u r a o . 
Por el presente c i t o , l l amo y emo'azo oor p r e g ó n y edic to 
a l a c u s a d » ausenta Eus b io P é r e z (a) E s t r i b o , de l ba r r io de Da-
g - t a n c o m p r e h e n s i o n de L i p a , para que en e t é r m i n o de t r e i n t a 
dias, contados desde l a pub í c a c m n de este edic to , so presente 
e n este Juzgado á responder del CTRO que c o n t r a él y o t ro 
r e su l t a e n la causa n u m . 11.875 que i n s t r u y o por a tentado y 
l e s i ó n , apercibido de que e n ot o caso le p a r a r á n los p e r j u i -
cios que en derecho hub ie re l u g a r . 
Dado en Batangas á 5 de Mayo de 1S91.—Abdon V . G o n z á l e z . 
—Por m a n d a d o de su S r i a . , I s i d o r o A ou rao . 
P o r el presente c i to , l l a m o y emplazo po r p r e g ó n y edicto 
al procesado ausente J u l i á n A t i e n z a (a) Pongco l . vec ino de T a -
n a u a n dé esta p r e v i n c i a , cuyas c i r c u n s t a n c i a s i n d i v i d u a l e s i g -
n o r a n , para que en el t é r m i n o de 30 dias, contados desde esta 
fecba, se presente an te m i ó en l a c á r c e l p ú b ica de esta pro-
v i n c i a á defen.lerse del ca rgo que c o n t r a él r e su l t a en l a 
causa n ú m . 12.512 que se, s igue por atentado c o n t r a los agentes 
de l a au to r idad , aperc ib i io de que e n o t ro caso le p a r a r á n 
los per ju ic ios que hubiere l u g a r . 
Dado e n Batangas á 5 de M i y o de 1 8 9 1 . - A b d o n . V . G o n -
z á l e z . — P o r m a n d a d o de su S r i a . , I s ido ro A m u r a o . 
D o n V i c e n t e de O z m a y G i r a i z a b d , Juez de pf,., 
en propiedad del pa r t i do j u d i c i a l de Z imba leg ^ 
de estar en e l pleno e je rc ic io en sus funciunes ^ 
(•otros ios testigos acomp ñ a t o s damos fé . H 
Por e l presente c i to , l a m o y empl -zo al pro. 
Satero Di-cou, i n d i o , de a m a ñ o s de e ; a d . so tern 51 
i n s t r u c c i ó n n a t u r a l !e F lo r ida blanca de l a 
tero 
Prov'i 
panga y vec i ' o de Cast l lejos, t m p i d r o iado en cah i 
E i n i t e n o U m i p i g , de s ta iura na m tro y s i n c n e a t a 1 
t ime t ro s , cuerpo delgado, color t r i g u e ñ o , car^ 0v'l 
cejas negros, ojos c a s t a ñ o s , n i r ix chata, boca rpgu].'1' 
y t iene cíe Unces de vi ruelas en a c a r » , paran, , / ' 
m no de 30 d í a s á con ta r desde la p - i m e r a insep3-'! 
s e n t é en l a « G a c e t a o f i c i a l de Man l a , » coro ar 
J u gndo para contes ta r á os cargos que con t ra e i , 
causa n ú m . 2-21 que se i n t r u v e en est- Juzgado p0,lP 
lo h ic ie re le o r é y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en c / 
se le d e c l a r a r á rebelde j contuma ' , , pa ran lole log 
h u b ere lug-ar. 
E n I b a á 21 de A b r i l de 1891 V i c e n t e de Ozm, i 
dado de su S r i a . , Pedro L . L u n a , Marcos de los ^ 
Por p rov idenc i a del 8 r Jue< de p r i m e r a instami 
d i s t r i t o r e c a í d a e n l a causa n ú m . 3 65 que se ^ 
N colas Maa l i j an y o t ros p r^ robo, en cuad i l l a , s¡?\ 
y emplaz t al test igo ausente Leoncio V.d.isco, 'vécií 
de l i i r i 1, á fin de que en e l t é r m 110 de 9 dias, ce 
la p u b l i c i c i o n de este edicto en la « C a c e t a ^ 
rezc 1 en este Juzgado á dec la ra r en d icha canga 
T a y i b a s y E s c r i b a n í a de m i ca rgo á 2 de 
G r e g o r i o A b a s , 1 
D o n J o s é Togores y A r j o n a , Gobernador P . M. » OJ 
de M a r i n a de es'e 2.0 D i s t r i t o de Mindanao . ' 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo a los ausente* 
Est Do, na tura l del pneb o de"M 1 i t b o g p ruv ino i a 
c i ñ o de Tac loban de la m i s m a p rov inc ia Ambrocioi 
t u r a l de G e b ü y vec ino de T a c l o b m p r o v i n c i a de Les 
del Rosar io , d a t a r a l de C e b ú y vec ino -íe la Gat¿ 
u r o v i n c i a de Sur .gao, soltaros, IMS d..s pr imeros yS 
g n n d o , todos mayores de ^dad , á fin de que en efí 
30 d i 18, contados desde l a p u o l i - a c i o n d - este edicto, 
ce'M o f ic ia l» , S-Í p resen ten en esta subde legac on & 
fío de prestarles d e c l a r i c i o n ea l a s u m a r i a n ú u ti 
i n s t r u y e e n la m i s m a sobre nau f r ag io de una banti 
dos que de no h a c - r l o a>í , se les p a r a r a n los oei 
i n derecho haya ugar . 
C a g yan de Misamis , 4 de A b r i l 1891.—El Subdel 
T o g o r e s . = P o r m a n d a d o de su S r i a . , A g u s t í n Cerd»ii 
Por el presente, c i to , l l amo y emnlav.o á los d« 
Mar i ano Marapao , vec ino de ,M j i n o g , y un t a l Bonil 
d-í M a m b . j o en este d i s t r i t o , cuyas c r c u n s t a n c i á 
se i g n o r a n , de "ste segundo d i c to en la «Gice ta l 
p resenten en este Subde legac ion para tomarles decH 
la - íu ina r i* n ú m . i7-<5 que con ii- .ho m o t i v o estoy! 
ape'C h i l o s q ie de no haberlo a s í . se les pararán] 
cios que " n d recho hub i e r e lugar . 
C gayan de M i s a m i s , 7 de A b r i l de 1891 — E l Si 
J o s é Fogores - ' -Por m a n d a d o de su Sria , Agustín j 
D o n E m i l i o Fernandez P t d i n . C a p t a n Ayndantej 
m ento de L l n -a Maga l l anes n ú m . 70 Juez (nstni 
brado por el p r i er Jefe del m iMno p r a instruir} 
s u m - r i a con t r a e l soldado E m i l i o Casiano Baiuü 
de l i t o de p r i m e n deserciou y robo de c i i i cuen t i 
Por l a presente p r i m e r a requ is i to r ia , c t o llamo1 
a l sohhido E m l i o Casiano bau t t s i a , na ura l de Ü 
C^avite). sol tero, de U a ñ o s de edad, de o ü c i o jora) 
vas s e ñ a s personales son las s iguientes : pelo «ei 
i d e m , ojos i d - m , na i z c h i t a , barb > poca, boca regí 
m o r e n o , y de u n m e t r o s- isc ientos m i l í m e t r o s , m 
el t e rmino de H0 dias, contados desd • ¡a pubücacioi 
r e q u i s i i o r i a , en la « G a c e t a » de esta Cap i ta l compd 
cu i r t e l del F o r t í n , para responder A los cargos qu'5 
t a n en la cansa que se le s igne por el de l i to de pa 
sercion y robo de c incuen ta pesos e i d i a t r ce (lela 
a p e r c i b í m i e n t o de que sí no comp rece en el p'azoí 
d- c larado rebelde p a r á n d de los pe r ju i c ios á que q 
A su vez, en nombre de S. M . e l Rev (q. D. g)j 
r equ ie ro á t ) d * s las a u t o n lades tanto c iv i les como | 
de p o l i l a j u d i c i a l , para que p ac t iquen activas dili 
busca del refer ido acusado E m i l i o Casiano BautsUJ 
de ser h ' b i d o me lo r e m i t a n en dase de preso ení 
r í d i !es conven ien t e s á este cua r t e l y á m i dispostól 
Dada en M a n i l a á los t r e i n t a d i a s ' d d mes de Aw 
ochocientos noven ta y u n o . - = E m i l i o Fernandez Padií 
D o n J o s é M a r í a Verde jo y Sa lguero , T e n i e n t e di» 1^ 
M a r i n a y Fisca l de causas de l a Comaudac i a Mil tari' 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo á 5 m: 
conocidos que en l a m d r u g a d a del 28 de .SetieraM 
asa l ta ron en el n o Uauang a C á p i z l a banca t w 
Franc i sco de G u z m a u y r o b a r ó u l e á este la cantiiiniM 
y u n real fuerte* p a n que en el t é r m no de 30 dií 
senten en esta F scalia á respond a á los cargos que 
M a n i l a , 4 de Mayo de 1 8 . ) l . = . I o s é M . Verdejo «Pf 
de su S r i a . , R a m ó n B a l a g t a s . 
D o n J o a q u í n I b a ñ e z y V a l e r a , C a p i t á n de Fraga!» 
m i d a , Comand n te de M a r i n a de esta provincia J 
de u n a sum- r i a . 
H a b i é n d o s e ausentado del casco n ú m 1783 eal» 
d ias del mes de S " t i ' m b r e del a ñ o ú l t i m o , el arraw 
G ' b r i e l L a n l l a , n a t u r a l de D u e ñ a s p. ieblo de esta prorinc^ 
estoy formando s u m a r i a por haber malversado uiw^ 
d ine ro que t en ia e n au poder p ra el pago de S 
t r i p a i c c i o n y h i b e r m a l t r a t a d o á los g u m e t e s i , * 
casco, usando de l a a u t o r i z a c i ó n que me, conce,itífl" 
ordenanzas, por e l presen e l l a m o , ci .0 y empiaM 
segundo edioto a l a r r á e z Gabr ie l L a r i l a , ' v & t o d o s ^ 
dies m i n f o r m a r sob'-e e l p i r t i c u l i r s fi l i á n d o l e s I ' ^ vino .11 i t í í . ' I Í í u < \ t ouu 'o c i i J i i i i u u i \ r B 11 u a u u o i e s ! • -
este Pue r to , donda d e b e r á n presentarse persona B l ^ | 
descargos ó i n f o r m a r dentro d-d t e r m i n o de 20 diaS' 
I l o i l o , 21 de A b n l de 189l . -=J . .aquin I b a ñ e z . 
D o n Pedro P ineda y de l a T o r r e . T e n i e n i e de Natíí¡ 
mada . C a p i t á n del Puer to de C e b ú y fisc 1 J*1.13,!»! 
1.9! 1, que se i n s t r u y e c o n m o i i v o del homiei ' i i0 
perpetrado en l a m a r á bordo de u n a embarcaCi™J 
E n uso de las facul tades que me e s t á n c o o f ; ^ 
presente p r i m e r ed c to , c i t o , l l a m o y emp azo á Wrí 
j u i g a n , m a y o r de e d i d , c a s i d o , r . a u r - l del barrí/» IH 
la comprehens ion del ó u e b o de Esca lante , provio^'j j 
O r i e n t a l y fug -.do de l a corcel p ú b l i c a de Barol « ^ 
Negros O c c i d e n t a l , en 26 de E n e r o de 18^9, P;,ra y,,* 
m i m de 30 dias. a c o n t i r del de l a f c b a se pi"63^ 
C a p i t a n í a del P u e r t o de C e b ú , á responder á 1°', 
le resu l tan en d i c l n causa, en el concepto de q 0 ^ 
r i f i c a r l o , se le i r r o g a r á n los per ju ic ios á que liaVLj|f 
A s i m i s m o , ruego y sup l i co á las a u t o r i d .des áe, °.» 
vi<icias del A r c h i p i é l a g o se s i r v a n disponer ^f l / ^ ( i 
pect ivos mandos , la busca y e p t n r a d I citado o* •„ 
j u l u g a n r e m i t i é n d o l o en ca l idad de preso 4 est» w 
de ser hab ido . 
C e b ú , 14 de A b r i l de 1891.—Pedro de Pineda. 
Ti«>. DB RAMÍREZ T COMP.—MAGALLANES^ 
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